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LUETTELO
Lääninkamreeri W. Rönnebergin konkurssipesään kuuluvista ja julkisella huutokaupalla
Wiipurin kaupungissa marraskuun 15 päivänä 1904 myytävistä kirjoista.
Lakitieteellistä sisältöä.
1 Utdrag ur Publique Handlingar (Modees verk) frän 1718—1767, 96 band.
2 Finlands Författningssamling från 1808—1904 i 65 band.
3 Sakregister tili författningssamlingen, 3 band.
4 1734 års Lag, 1822 års upplaga.
5 D:o d;o 1856 > »
6 D:o d:o 1872 » •>
7 Ruotsin Valtakunnan Laki, 1885 v. painos.
8 Akiander, Mathias. Om donationerna i Wiborgs län.
9 Bergh, Edvard. Vår styrelse ooh våra landtdagar.
10 » > Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808.
11 > » Juridisk uppslagsbok.
12 Berg, Edmund, v. Berättelse om Finlands skogar.
13 Bergstrand, Wilhelm. Den svenska (ooh finska) qvinnans rättsliga ställning.
14 Berner, Albert Friedrich. Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes.
15 Bonsdorff Joh. Gabriel, v. Finlands Kamerallagfarenhet, 3 delar i 2 band.
16 » Karl, v. Om donationerna ooh förläningarna samt frälseköpen i Finland under
Drott. Kristinas reger.
17 Schauman, Frans Ludvig. Tai och uppsatser rörande statsrättsliga förhållanden i Finland.) y, • ..





Linder, Ernst. Om penningar och banker. > vaasissa.
18 Clement, Ambroise. Den politiska ekonomien.
19 Dahl, J. D. Anteckningar ora böters förvandling m. m.
20 Danielson, Joh. Rich. Wiborgs läns återförening med det öfriga Finland.
21 Ek, F. A. Omstörtning eller Utveckling.
22 Forsman, Ernesti. Ulosottolaki asetuksineen.
23 » Jaakko. Föreläsningar öfver Straffrättens allmänna läror.
24 » » Dito öfver de särskilda brotten, 2 band.
25 Gad, Marius. Det allmänna välständets natur och orsaker.
26 Garnier, Joseph. De första begreppen i statshushållningen.
27 Hermanson, R. F. Föreläsningar öfver Finlands fmansförvaltningsrätt I.
28 » » Dito öfver inhemsk förvaltningsrätt 2 häften.
29 Ignatius, K. E. F. Statistisk handbok för Finland.
30 Lagus, Robert. Juridiskt album, 1 & 2 serien.
31 Langenskiöld, Karl. Om öfverflyttning af skatt.
32 Lavonius, Wilhelm. Suomen Suuriruhtinaskunnan Perustuslait.
33 Leinberg, K. G. Bidrag tili kännedomen af vårt land.
34 Liljenstrand, Axel. Finlands jordnaturer och äldre skatteväsende.
35 » » System af samfundsekonomins läror.
36 Mechelin, L. Ofversigt af svenska Riksrådets statsrättsliga ställning.
Gottlund, Karl, Axel. Försök att förklara de finska stamordens uppkomst.
Schauman, R. Studenthuset i Helsingfors.
Brotherus, K. G. Parlamentsreformen i England 1832. iksissä kansissa.
Tavaststjerna, Werner. Lisätietoja suomen sotahistoriaan 1568—1576.
Oosterzce, I. L, v. Emanuel Svedenborg.
37 Neumann, Christian. Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning. 1875.
38 Nemo. Partierna och 1885 ars landtdag.
Meurman, A. Om våra partiförhållanden. ( , ..
Svedelius, W. E. Om Finlands landtdagar och landtdagsordningen. j siasa ansissa.
Tavaststjerna, Werner. Lisätietoja suomen sotahistoriaan.
'
39 Montgomery, Robert. Om afträdesförmån och ackord i den utländska kon-
kurslagstiftningen. i
Kekäläinen, Olli. Finlands nuvarande statsförfattning (1841).
sissa ansissa.
L. .D. G. Om den juridiska stilen.
40 Nyström, Barthold. Beskrifning om svenska hemman.
41 Paimen, Joh. Ph. Juridisk Handbok.
42 Schrevelius, Fredrik. Sveriges Allmänna Civilrätt, 2:a uppl.
43 » » > »_ Civilprocess.
44 Seyn. Varnepligten i Finland i jemförelse med allm. värnepl. i kejsaredömet.
45 » Tili frågan om värnepligten i Finland.
46 Svanljung, J. K. Handledning i finsk kommunalkunskap.
47 » Ny juridisk handbok. i... . ..
Schauman, K. F. J. Finlands jurister år 1879. [>, slasa
Mechelin, L. Förteckning öfver skrifter i rätts- och statsvet. ämnen 1809—1878. J ansi?sa-
-48 Svedelius, Wilh. Erik. Inledning tili Europas och Amerikas statskunskap.
49 Wasenius, Valfrid. Yhteistunto ja sen ilmaukset Suomessa.
50 Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1886.
51 Pinska statens embets- och tjenstemanna aflöningar.
52 Lilla författningssamlingen N:ris 2,9, 14, 33 och 39 (56 band).
53 Finlands skeppskalender för år 1887.
54 Prokuraattorin kertomus 1900 vuoden Suomen valtiosäädyille.
55 Välloflige Borgareståndets protokoll vid 1872 ars landtdag, 2 band.
56 Komitebetänkande ang. finska statsverkets kassas räkenskapsväsende I—III.
57 Formulär för läneräkenskaperna jemte anvisningar,
58 Juridiska Föreningens Tidskrift för ären 1875—1904, 24 band.
Sana- ja ylöshakukirjoja.
59 Ahlman Ferd. Svenskt-Finskt Lexikon, 2 uppl.
60 Arnoldson, K. P. Folkets bok, ordbok för nyttig kunskap, 29 häften.
61 C. G. Intresse-Uträkning.
62 Dolin, A. F. Nytt fransyskt och svenskt Lexikon, 2 delar.
63 » Gustaf. Främmande ord i svenska språket.
64 Fklöf, J. H. Almanach för 200 år (1801 —2000)
65 Linder, N. Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi, 20 hand.
66 Lönnrot, Elias. Suomalais-Ruotsalainen sanakirja, 2 osaa 2 nidoksessa.
67 Kallio, A. H. Lisävihko edelliseen.
68 Meurman, Otto. Svenskt och Ryskt lexikon, 2 band.
69 Rothsten, F. W. Latinais Suomalainen sanakirja.
70 Ryskt, svenskt och fmskt handlexikon utarbetadt pä Nådig befallning.
71 Signeul, Karl. Intressebok.
72 Snellman, K. Metrikirja joka miehelle.
73 Tauchnitz, Karl. Nytt franskt och svenskt samt svenskt och franskt Handlexikon.
Terveyshoidol lisiä.
74 Bresgen, M. Om heshet, dess orsaker, betydelee och botemedel.
75 Justus. De vises sten eller framtidens läkekonst.
76 Jäger, Gustaf. Normaldrägten såsom skydd för lielsan.
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77 Kneipp, Sebastian. Valda föredrag. i
» » . Barnavård i friska och sjuka dagar. Yksissä kansissa.
» » Mitt Testamente tili friska och sjuka. J
78 Melander, A. F. Naturmedicin. Lefnadskonst eller Helsolärans hufvudstycke.
79 Runeberg, J. W. Om albuminurins patogenetiska vilkor.
80 Thompson, Henry. Kliniska föreläsningar om urinorganernas sjukdomar.
81 Thorson, Th. Kneippkuren, 6 häft med illustr.
82 Uhrström, Wilhelm. Hemläkaren.
83 West, Charles. Om sjuka barns skötsel.
Hengellistä ja vakavaa sisältöä.
84 Alopaeus, C. H. Om aposteln Pauli lif och verksamhet.
85 Baeckman, J. Några dagars kyrkliga frägor.
86 Oreutzberg, Amadeus. Gudliga betraktelser för hvarje dag af året.
87 Cygnaeus, Fredrik. Ur dagens frågor. Ett vågadt projekt.
88 Descuret, J. F. B. Passionerna uti deras förhållande tili sjukdomarna, lagarna och religionen.
89 Dore, Gustave. Bibeln med 230 planscher i 2 praktband.
90 Svensk Psalmbok (tr. 1889).
91 » » (tr. 1884).
92 Drummond, Harry. Det största af allt.
93 Franzen, Frans Michael. Religiösa Dikter.
94 Funcke, O. Guds Skola.
95 > » Glädje, lidande, arbete i evighetsljus, 2 delar.
96 Förf. tili »menniskans sanna värde» Den stilla timman.
97 Gladstone, W. E. Lifvet efter detta.
98 Janet, Paul. Lyckans filosofi, 2 uppl.
99 » » Familjen, 6 uppl.
100 Langlet, Mathilda. Tyttäret ja äidit.
101 Lindblad, J. M. Kyrkogårdens genius.
102 Legouve, Ernesto. Det 19 århundradets fäder och söner.
108 » » Qerimans historia.
104 af Geijerstam, Kari. Den afslöjade Isis. Madame Blavatskys och den moderna teosofins historia
105 Lobstein, F. Det Kristliga året.
106 » » Blickar i menniskohjertat.
107 » » De sista betraktelserna.
108 Luther, M. Manna för Guds barn.
109 Naville, Ernest. Pligten,
110 Rosenqvist, V. T. Om och ur Bibeln.
111 Rheinbäck, Emil. Menniskans tillvaro efter döden. j
O. F. B. Om eder och edgång. I yksissä kansissa
Huxley, Thomas H. Menniskokroppens byggnad och förrättningar. f
Lrn. Kurs i franska litteraturens historia. J
112 Runeberg, J. L. Förslag tili Svensk Psalmbok.
113 Rydberg, Viktor. Bibelns lära om Kristus, 4 uppl.
114 Sabatier, Paul. Pyhä Fransiska.
115 Spurgeon, C. H. Valda predikningar.
116 Strömer, Hjalmar. Framtids vinkar.
117 Tanskanen, J. Hihhulilaisuus.
118 Topelius, Z. Blad ur min tänkebok.
119 Atsk. finska män och qvinnor. För fosterlandet. Tankar och uttalanden.
120 Wallin, J. O. Dödens engel. Illustr. af O. Larsson.
121 Warren, M:rs. Barnavård och ungdomshägn.
122 White, Ellen G. Kristi liknelser.
123 Örsted, H. C. Anden i naturen.
124 Oeser, Oh. Briefe an eine Jungfrau iiber die Hauptgegenstände der Aesthetik.
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Historiaa, elämä- ja matkakertomuksia.
125 Aspelin, Eliel. Lars, Stenbäck.
126 » » Werner Holmberg. Hans lefnad och verk. Illustr.
127 Bucklo, Henry Thomas. Civilisationens historia i England, 2 delar.
128 » » Smärre uppsatser.
129 Carlen, Octavia. Stockholms slott och dess historiska minnen.
130 Cavliug, Henrik. Paris. Yärldens hufvudstad, 31 h. Illustr.
181 Danielson, Joh. Rich. Suomen sota ja suomen sotilaat 1808 & 1809, kuvilla varustettu.
132 » » Wiipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen.
133 Darvin, Charles. En naturforskares resa omkring jorden.
134 Draper, John William. Den europeiska forskningens historia.
135 Erdmann, Nils. Esaias Tegner. En porträttstudie med 74 illustr.
136 F. B. m. tl. Minnesrunor öfver några vår odlings män.
137 Finn. Turistbref från en resa i Norge sommarn 1875.
138 Finska Studentkårens Album tillegnadt Elias Lönnrot.
139 Suomen Ylioppilaskunnan Albumi Elias Lönnrotille.
140 Fortmann, H. Verldshistoriskt galleri, 6 delar.
141 ■> » Bilder ur kyrkans historia, 11 häften.
142 Held och Corvin. Illustrerad verldshistoria, 5 band.
143 Irving, Waschington. Alhambra.
144 Johansson, Gustaf. Laestadiolaisuus.
145 Kaufmann, Richard. Paris under Eiffeltornet.
146 Koskinen, Yrjö. Finlands Historia (öfvers. af Rafael Hertzberg).
147 Knös, Teodor. Lifvet i Australien, med illustr.
148 Kustannus O. Y. Otava. Yleinen Kirjallisuuden Historia, kuvilla varustettu.
149 Loenbom, Samuel S. Grefve Magni Stenbocks lefverne, 2 delar (1758).
150 Malmström, B. E. Grunddragen af Svenska Vitterhetens Historia, 5 delar.
151 Mankeli, Abraham. Musikens Historia, 3 delar.
152 » J. Anteckningar rörande Finska armens och Finlands krigshistoria, 2 delar.
153 Merle D’ Aubigne, J. H. Det Sextonde Ärhundradets Reformations-historia, 8 hand.
154 Montgomery, Gust. Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland 1808 & 1809.
155 Payer, Julius. Upptäoktsresor i Norra Polarhafvet, med illustr. o. kartor.
156 nporononoß-b, JX. <t>HH;ism,zij}L
157 Rein, Th., Johan Wilhelm Snellman. 3 band.
158 Rothsten, F. W. Kaleva, selityksillä varustettu.
159 Ruuth, J, W. Ranskan Historia, kuvilla varustettu
160 Schmidt, Karl. Die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts.
161 Sjögren, Otto. Det 19:de ärhundradets historia, 2 delar med öfver 300 illustr.
162 Speke, John Hanning. Upptäckten af Nilens källor, med kartor o. planscher.
163 Stanley, Henry M. Genom de svartes verldsdel, 2 delar, med d:o d:o.
164 » » Kartbilagor tili d:o.
165 Strindberg, August. Svenska folket i helg och söcken m. m., illustr.
166 Sverige, Fosterländska bilder,
167 Strömberg, J. E. Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg, 4 delar.
168 Söderhjelm, Werner. Johan Ludvig Runeberg, hänen elämänsä ja runoutensa, 2 vihkoa.
169 Suomen Historiallinen Seura. Biografinen Nimikirja, lisävihkoineen.
170 Topelius, Zachris. Alexander H:s Minne.
171 y> » En resa i Finland. Originalmälningar af de förnämsta finska artister.
172 Wädström, B. Historisk läsning för hemmet, 3 häften, illust.
173 Wainio, Edvard A. Matkustus Brasiliassa, 4 vihkoa.
174 Walvojan juhlajulkaisu. Runebergin Muisto.
175 Warburg, Karl. Från vår konstverld.
176 Wallis, E. Napoleon 111 och hans omgifning.
177 Westermarak, Edvard. Det menskliga äktenskapets historia.
178 Yerne, Jules. De geografiska upptäckternas historia, 3 band.
179 » » Hector Servadacs resor och äfventyr i verldsrymden.
180 » » Jorden rundt på 80 dagar.
181 Alund, O. W. Uppfinningarnas Bok, 7 delar.
182 Öfver Land och Haf. Illustrerade reseskildringar från alla verldsdelar,
183 Illustreradt Sverige. Handbok för resande.
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Kokoelmia.
184 Almqvist, C. J. L. Törnrosens bok, 2 band.
185 » > Strödda Skrifter, 1 & 2.
186 Berndtson, F. Dramatiska studier ooh kritiker.
187 Binder, Lafontaine m. fl. Aesopiska Fabler, illustr. af Ernst Griset.
188 Blanche, August. Bilder ur verkligheten I—s i 3 band.
189 » » Tåflor och berättelser, 2 delar.
190 Bremer, Fredrika. Samlade skrifter i urval 3 band.
191 Campan Fru. Anteckningar rörande Drottn. Marie Antoinettes enskilda lefnad, 4 delar.
192 Castren, M. A. Föreläsningar i fmsk mythologi.
193 Crusenstolpe, M. J. Morianen, 6 delar i 3 band.
194 » » Karl Johan och Svenskarne.
195 » » Medaljer och statyetter.
196 Dickens, Charles. David Oopperfield d. y. 2 band.
197 » » Oliver Twist.
198 » » Joulunaatto (suomennos).
199 Dumas, Alex. Grefven af Montechristo.
200 » » De tre Musketörerne.
201 » » Myladys son, 2 band.
202 » » Yicomte de Bragelonne.
203 e *** Sandperlor.
204 Geyer, Erik Gustaf. Skaldestycken.
205 Gottlund, C. A. Två flugor i en smäll. "j
Ett aktstycke i läderlappsfrågan. i„ . .
v. Braun, Wilhelm. Poetisk kalender. f vöissä ansissa.
Cygnaeus, Fredrik. Små häften angäende litteratur och konst. J
206 Hagberg, Carl August. Shakespeares Dramatiska arbeten i 12 band.
207 Hedberg, Frans. Svart på hvitt. Berättelser. 3 delar
208 Ingeman, B. S. Historiska Romaner, 4 band.
209 Knös, Thekla. Dikter.
210 Körners. Sämmtliche Werke in 2 Bänden.
211 Lenström, C. J. Svensk Anthologi, 2 band.
212 Lie, Jonas. Samlade Berättelser.
213 * » Aaveiden näkijä. \ kan u issa
Gummerus, K. J. Peritäänkö vihakin, j
' kslssa slSB ‘
214 Malmström, Karl Robert. Dikter.
215 » Bernhard Elis. Dikter.
216 Molander, Harald. Ibsen i västficksformat.
217 Nikander, Karl August. Samlade dikter, 2 band.
218 Nordström, Wilhelmina. Dikter.
219 Perault, Charles. Sagor med teckningar af Gustaf Dore.
220 Pitaval m. fl De ryktbaraste och intressantaste brottmålshistorier från alla länder och ti-
der, 7 delar.
221 Runeberg, Joh. Ludv. Samlade arbeten, 6 band.
222 » » Efterlemnade skrifter.
223 Johan Ludvig Runebergin Teokset, 1 nidos.
224 Samaroff, Gregor. Spelet om Kronor och spiror.
225 » » Två Kejsarkronor.
226 » » Hjelte och Kejsare.
227 » » Tinnar och bråddjup.
228 » » Kors och halfmåne.
229 „ » Upprättelse och försoning.
230 » » Höjd och djup.
231 » » Kejsarinnan Elisabeth.
232 » » Guld och blod, 5 delar.
233 » » Kors och svärd.
234 Schenkel, J. Bluten deutscher Dichter.
235 Schillers. Sämtliche Werke in 12 Bänden.
236 Scott, Walter. Yald samling romaner, illustrerad upplaga, 12 band.
237 » » Rob Roy.
238 » » Woodsstock.
239 » » Ivanhoe, (suomennos).
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240 Snellman, Johan Wilhelm. Samlade arbeten, 12 hand.
241 » » Joh. Wilh. Snellmanin kirjoituksia. Suom. A. Meurman, 3 v
242 Stenbäck, Lars. Dikter.
243 Tegner, Esaias. Samlade skrifter, 3 delar.
244 Tessin, Carl G. En gammal mans bref tili En Ung Prints (1756).
245 Tolstoy, Leo. Kreutzer Sonaten.
246 » » Uppståndelsen, 4 h.
247 » » På spaning efter lyckan.
248 > » Furst Nechljudof.
249 » » Den blå dagboken.
250 Wallin. Joh. Olof. Samlade vitterhetsarbeten, 2 delar.
251 Wallis, E. Napoleon 111 och hans omgifning.
252 Wecksell, J. J. Samlade Dikter.
253 Wetterbergh, C. A. (Onkel Adam). Paralleler.
254 BoOopblKHH-b, n. h. CoBHH6HiH. UojiHoe coöpaHie.
256 ForoJib, H. B. CoTOHeniH. „ „
256 JIepMOHTOBb., M. K). CoHHHeHIH. „ „
257 nyxuKHffb, A. C. CoHHHeHifl. „ „
258 Typreneß-b, H. C. CoHHHeHiH. „ „
Kuva- ja aikakauskirjoja.
259 Dresdener Gallerie.
260 Nytt Porträtt Galleri.
261 Über Land und Meer 1874, 2 hand.
262 » » » 1875, 2 »
263 » » » 1876, 2 »
264 Ny Illusfcrerad tidning 1883.
265 » » » 1884.
266 » » » 1885.
267 Svea för år 1887.
268 » » » 1888.
269 Allers Familj Journal 1886.
270 » » » 1887.
271 Pörr ooh Nu för år 1884.
272 Svenska Famiij-Journalen 1874—1879, 6 hand.
273 Illustreradt Bibliothek, 23 häften.
274 Svensk Dam-Tidning 1897.
275 Lördagsqvällen 1889.
276 Hemvännen 1881.
277 . Magasin för Konst, nyheter och moder år 1844.
278 Uusi Kuvalehti 1894—1896.
279 Kansanvalistusseuran Maantieteellisiä kuvaelmia, 15 vihk.
280 Helsingin Kaiku 1903 & 1904.
281 Der Bazar, 1891, 1892 & 1893.
282 Hhb3. HjiJirocrpHpoß. >KypHajib 1877 r.
283 „ n „ 1878 r.
284 „ „ „ 1889 r. Cb CöopHHKOM-b poManoet.
285 „ „ „ 1890 r. „
286 „ „ „ 1891 r. „
287 „ „ „ 1892 r. „




290 „ „ „ 1900 r.
291 Nutid för åren 1895—1897.
292 Nylaende 1889.
293 Papperslyktan år 1859.
294 Valvoja vuosilta 1881—1883, 1885, 1893—1904, 15 nidettä.
295 Kirjallinen kuukauslehti 1878—-1880.
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296 Finsk Tidskrift för ären 1884, 1891, 1892 och 1900.
297 Peltomies vuodelta 1901.
298 ■ Notisblad för läkare och pharmaceuter 1854 och 1855.
Koulu- ja oppikirjoja.
299 Agardh, J G. Naturkunnighetens första grunder.
300 Almqvist, C. J. L. Svensk språklära.
301 Aminson, Henrik. Homeros Odyssia med upplysningar och ordbok.
302 Arrhenius, J. & Lindqvist, C. A. Landtbrukspraktika.
303 BapanoßCKifl, Ct. Pykoboäctbo kt> nayHemio pyccnaro HSbiKa.
304 Bergroth, J. E. Elementarlärobok i Pysiken.
305 Bonsdorff, E. Tähtitiede.
306 Bredow, C. G. Första begreppen i allmänna historien.
307 Bruner, Edvard. Latinsk elementar grammatik.
308 Byoiaes-b, ©. yneÖHHK-b PyccKOH PpaMMaraKH.
309 CHHTaKCHCb.
310 Damm, Ch Tob. Grekernes och Romarnes Mythologi.
31 1 Davidis Henriette. Die Hausfrau.
312 Ekelund, Jakob. Fäderneslandets historia i mindre sammandrag.
313 Eilen, S. J. Lärobok i allmänna och svenska grammatiken.
314 Porshmll, Joh. Henrik. Lärobok i Pharmacien.
315 Forsman, Carl Rud. Ord- och sakförklaringar tili Csesars kommentarie.
316 » » Caii Julii Caesaris Commentarii oh bello gallico et civili.
317 Granfelt, Axel Predr. Lärobok i den kristliga sedeläran.
318 Grot, J. Handbok i Ryska rikets historia,
319 Hagdahl, Ch. Em. Kokkonsten såsom vetenskap och konst. ,
320 Holm, J. F. Handledning i trädgårdsskötsel.
321 Kolb, O. Grundriss der Änatomie des gesunden menschlichen Körpers,
322 Lagerharan, C. M. Georaetri i förening med linearteckning.
323 Musch, Karl W. Die Branntwein-Brennerei.
324 Noel, M. Nouvelle Grammaire Franqaise.
325 Nylander, Margaretha. Handbok vid iinare matlagning.
326 Olsoni, Anna. Kokbok II för hem och skola.
327 Piitz, Wilhelm. Hufvuddragen af Gamla tiders Geografi och Historia.
328 » » » » medeltidens » » »
329 Schiller, A. L. Svensk språklära.
330 Setterberg, J Pharmaceutiska Anteckningar.
331 CojiObeßi>, C. yueÖHafl KHHra PyccKOH HcropiH.
332 Svedbom, P. E. Tysk Läsehok.
333 Wivolin, C. G. Lärobok i Räknekonsten med facii tabellen.
334 Zweygberg, P. A. v. D:o d;o.
335 Åkerman, Joachim, Elementarkurs i kernien.
Kartta- ja Piirustuskokoelmia.
336 Andree, Richard. Allgemeiner Handatlas in 86 karien.
337 Blomqvist, Brynolf. Wiipurin kaupunki.
338 Handtke, F. Special-karte der Europseischen Tiirkei.
339 Fagerholm, A. F. Villabyggnader och egna hem. Fasad- ooh planritningar.
340 Landtmäteri Öfverstyrelsen. Generalkarta öfver Finland i 31 blad.
341 Modeen, A. E. Karta öfver Äyräpää härad.
342 » » Karta öfver Vuoksen från Niskakoski tili Paakkolankoski.
343 Karta öfver Kivinebb soeken.
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344 Nymalm, B. O. Karta öfver Wuosalmi samfällighet i Muola socken.
845 Laukaan kihlakunnan kartta.
346 Suomenmaan rautatiekartta.
347 Perthes, Justus. Taschen-Atlas.
348 Päivälehti Euroopan kartta.
349 Schlachter & Scedorff. Karta öfver fransk-tyska krigsskådeplatsen.
350 Sjo. ILiaa-b C:rb nexepöypra.
351 Sjöström, Alfred. Landtmanna-Byggnader, 2 hand.
352 Steinmetz, A. Karta tili Bibliska Historien.
353 Uschakoflf, I. Suomenmaan kartta. Suomi. Hakemisto sisältää maantieteellistilastollisia ja
teollisuutta koskevia tietoja.
Romaaneja ja muuta kaunokirjallisuutta.
354 Aho, Juhani. Yksin.
355 » » Helsinkiin.
356 » » Lastuja 111.
357 » » Kievarin pihalla. Muuan markkinamies.
358 Andersen, H. 0. Lycko-Per. \
Björnstjerne-Björnson. Kala-Tyttö. > Yksissä kansissa.
Emlekyl. Honkain Tarinat. J
359 Arfvedson, C. D. 1848 och 1868 eller två år af en stormig lefnad.
360 Bauer, Carolina. Ur mitt teaterlif. 1 . ...
Craik (Miss Mulock). Min mor och jag. ) Yksissä kansissa.
361 Berthat, Eiie. Oharlatauen.
362 Bell Ourrer, (Charlotte Bronte). Jane Eyre.
363 Björnstjerne-Björnson. Magnhild.
364 » » Det flager i byen og på havnen.
365 » » Berättelser.
366 Beecher Stowe, Harriet. Småstadslif, 2 delar.
367 » » » Onkel Toms stuga,
368 Brachvogel, A. E. Parcival eller den siste tampelriddaron.
369 B m, Gustaf. Kamrer Lundbergs Minnen.
370 Braddon, M. E. På lifvets ström.
371 Brinckman, John. Morbror Kasper och jag.
372 Bäckström, Minä. Helenes småttingar.
373 » » Nya småttingar.
374 Canth, Minna. Novelleja,
375 » » Papin perhe.
376 Charles Dickens, Elise Polko mlk Novellperlor I.
377 Daudet, Alphons. Evangelisten.
378 » » Fromont d. y. och Risler d. ä.
379 » Ernst. Karmeliternunnan.
380 Defoe, Daniel. Robinson Orusoe.
381 Dickens, Charles. Lifvets strid. ■>
Dumas, Alex. Regentens dotter. > Yksissä kansissa.
Två tidskiften. >
382 DTsraeli, B. Alroy. ,
383 Dorys, Georges. Abdul-Hamid i privatlifvet.
384 Eckstein, Ernst. Olaudierna.
385 Erkko, J. H. Tietäjä.
386 Ferry, Gabriel. Indianen.
387 > » Skogslöparen.
388 Feuillet, Octave. Julia de Trecoeur I . ..
Caro, Pauline. Madeleineis förvillelse j Oksissa kansissa.
389 Flammarion, Camille. Urania.
390 Forrester, M:str. Viva, 2 delar.
391 Flaubert, Gustave. Fru Bovary
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392 Puncke, O. & Vollmar, A. Tre berättelser |
Beecher-Stowe, Harriet. Små räfvar. i . „
Runeberg, Topelius, m. fl. Axet. Diktsamling. j {SIS3a faasissa.
Mörtengren, Frans. Poetiska Minnen. J
393 Gaborianus, Emile. Den förgylda ligan.
394 Galitzin Furst. Utan kärlek, 2 delar.
395 Garborg, Arne. Bondestudenter.
396 Gould, N. Caloola.
397 Greville, Henry. Dosia.
398 Gunter, Archibald Clavening. Det hemlighetafulla Mauila.
399 » » Miss Ingen alls från Ingen stana.
400 Guttzeit, Leopold. Hin onde i Berlin.
401 Göthe, Johann Wolfgang v. Faust, 2 delar.
402 Kjellman-Göranson. Den blifvande konungen.
403 Hawthorne, Nathaniel. Den eldröda bokstafven.
404 Hedberg, Tor. Johannes Karr.
405 » » Högre uppgifter.
406 Hedin, A. Pranska Revolutionens Qvinnor.
407 Hevesy, Ludvig. Räätälinkisälli Andreas Jelkyn merkilliset elämänvaiheet
408 Heyse, Paul. Verldens barn, Roman i 6 böcker.
409 » » Melusina m. fl. noveller.
410 » » Nyare Noveller 1 . ...
Feuillet, Octave Filips flammor f Ykslssa kansissa.
411 Hope, Anthony. En betydande man.
412 » Mark. Den förlorade dottren.
413 Horn, Fritz. Nihilistqvinnan.
414 Ibsen, Henrik. Kejser og Galilaeer.
415 '> » Frun från hafvet.
416 Ingman, Santeri. Aikansa lapsipuoli.
417 Jensen, Wilhelm. Soi och skugga.
418 Jerome, K. Jerome. Tre män i en bät.
419 Jokai, Maurus. Hans andra Jag.
420 » » Valda humoristiska berättelser.
421 » » Uusi tilanhaltija.
422 » » Tretton vid bordet.
423 Järnefelt, Arvid. Ateisten.
424 •» » Veljekset, 3 osaa.
425 » » Ateisti
420 » » Matkaltani Venäjällä.
427 » » Samuel Cröell.
428 » » Mitt uppvaknande.
429 » » Helena.
439 » » Isänmaa.
431 Kamke, Hanna. Kurtis och kärlek.
432 Kaszony, Daniel v. De ljusskygge. \Yk ■ , kansissaBelot, Adolphe. Sultaninnan af Paris.j l slssa i .
433 Kivi, A. Seitsemän veljestä.
434 Kraszewski, J. I. August den starke och Grefvinnan Cosel.
435 Lambert, J. Madame. Elise.
436 Lenhart, Elise. Striden för lyckan. (Prisbelönt berättelse).
437 Lie, Jonas. Maisa Jons.
438 Liefde, J. B. v. Geusit (kerjäläiset).
439 Lindau, Paul. Berlin i våra dagar. I de rikes städsdel.
449 » » » » » » Fattiga flickor.
441 Lodbrok. Fänrik Flinks minnen
442 Londons Mysterier.
443 Ludvig, Otto. Taivaan ja maan välillä.
444 Mark-Twain. En Yankee.
445 Marryat, Frederick. Sjöofficern.
446 Marriott Watson, H, B. I spindelns nät.
447 Masson, Frederic. Napoleon och qvinnorna.
448 Meade & Halifax. Ur en läkares dagbok, 2 delar.
449 Memini. Markisinnan af Arcello.
459 Miihlbach, L. Fredrik den store och hans lifkusk.
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451 Miihlbach, L. Prins Eugen och hans samtid.
452 Helenan perhe (Churbergin suom.)
453 Nervsman The Danburg. Lustiga historioi 1 från Danburg.
454 Neera. Farväl!
455 Ohnet, Georges. Mor och dotter.
456 Paul, Adolf. En bok om en menniska.
457 Pissemski, A. Th. Eörnämt folk,
458 Prevost, Marcel. Half-Oskuld-
-459 Purre. Huller om Buller (Humoresker).
460 Pastorsadjunkten.
461 R n, Anders. Under strecket.
462 Reid, Maine. Växtjägarne.
463 Saunders, Katharina. Gideonsklippan.
464 Sigurd. Jonas Durmans Testamente.
465 » Yett och ovett.
466 Sims George R. En svärmors Memoarer.
467 Spielhagen, Friedrich. En ny Farao.
468 » » Ofversvämningen.
469 » » i Susi.
470 » » Qvisisana.
471 Sudermann, Hermann. Presidentskans gunstling.
472 Sylvia. Dora Rein.
473 Tarnow, Fanny. Heloise af Sault, 2 delar.
474 Tavaststjerna, Karl A. En inföding. Postermor och fosterson.
475 Theuriet, A. Gerhards Giftermål.
476 Trollope, Anthony. Ralph, 2 delar.
477 Turgenjev, Ivan. Vårböljor.
478 » » Pietuschkolf. Vårströmmar.
479 Twain Mark. • Nya Humoresker,
480 Töpfer, Rudolf. Noveller.
481 Wecksell, Julius. Daniel Hjort.
482 Verne, Jules. Kazallonin päiväkirja Chaneöllor-laivassa
483 Zangwill, J. Ungkarlsklubben.
484 Zola, Emile. Lifvets glädje. •
485 » » Paris.
N A Zilliacus'l-ii kirjapaino, Wiipurl
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